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Résumé en
anglais
Regional Atlas of the Tadla-Azilal region (Morocco), carried out through a Volubilis
"Programme d’Action Intégrée" funded by the "Comité Mixte Interuniversitaire
Franco-Marocain" involving ESO-Angers (UMR CNRS 6590) of Angers University 
(France), Sultan Moulay Slimane University of Beni Mellal (Morocco) and EHESS
Paris LATES (France).
It puts into perspective the different regional elements to highlight or to preserve,
and participates in providing tangible answers to the development and planing of
this region. After a historical, physical and human overview, are outlined the
specific dynamic and issues of the three regional units (mountain, piedmont, plain)
and the cross-cutting issues about water, migratory question, risks and potential
and recognized heritage.
Résumé en
français
Atlas régional de la région du Tadla-Azilal au Maroc réalisé dans le cadre d’un
Programme d’Action Intégrée VOLUBILIS soutenu par le Comité Mixte
Interuniversitaire Franco-Marocain, associant ESO-Angers (UMR CNRS 6590) de
l’Université d’Angers (France), l’Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal
(Maroc) et le LATES de l’EHESS de Paris (France).
L'atlas permet de mettre en perspective les éléments à valoriser et ceux à
préserver et ainsi participer à apporter des réponses concrètes pour
l’aménagement et le développement de cette région. Après un état des lieux
historique, physique et humain, sont développés les dynamiques et enjeux
spécifiques aux trois unités régionales (montagne, piémont plaine) et les enjeux
transversaux autour de l'eau, de la question migratoire, des risques et des
patrimoines reconus et potentiels.
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